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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-' 
bo del númer J siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe én la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provinciaí 




San Andrés del Rabanedo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t i nuac ión se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento formado por este Municipio 
para el año actual, se advierte a los 
mismos, a sus padres, tutores, pa-
rientes o personas de quienes de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita para que comparezcan en 
esta Casa Consistorial personalmen-
te o por medio de representante le-
gítimo, los d ías 12 y 19 Febrero p r ó -
ximo, a las 9 de la m a ñ a n a fechas en 
que t end rán lugar los actos del 
cierre definitivo y dec la rac ión y cla-
sificación de soldados respectiva-
niente; bajo apercibimiento de ser 
declarados prófugos si no lo verifican 
Mozos que se citan 
Juan Manuel Carrera García, hijo 
de Nemesio y Rosa. 
Pelayo Luis Diez Carrete, de Pelayo 
y Pilar. 
Inocencio González Carrasco, de 
Aniano y Lucía . 
Herminio Puente Suárez, de San-
tiago y Manuela. 
San Andrés del Rabanedo, 28 de 




E l Ayuntemiento que presido, en 
sesión ordinaria que celebró con fe-
cha 21 del corriente mes, aco rdó 
abrir concurso por quince días , para 
proveer el cargo de Depositario mu-
nicipal de fondos de este Ayunta-
miento, con el sueldo anual de 125 
pesetas, y con las d e m á s obligacio-
nes y derechos que fija el pliego de 
condiciones del presente concurso, 
que se halla de manifiesto en la Se-
cre tar ía municipal , para que los 
aspirantes puedan consultarlo den-
tro del expresado plazo. 
Las instancias se p resen ta rán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
debidamente reintegradas y acom-
p a ñ á n d o s e la cédula personal. 
Villaquejida, 26 de Enero de 1933. 
— E l Alcalde, Felipe Huerga. 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Ignorándose el paradero del mo-
zo que al final se cita como el de 
sus padres, tutores o representan-
tes, se les hace saber por medio del 
presente que en los días 12 y 19 
de Febrero p róx imo, a las diez, se 
han de efectuar en este Ayuntamien-
to las operaciones de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación de 
soldados respectivamente, siendo 
obligatoria su comparecencia en el 
ú l t imo de dichos días, pues en otro 
caso les p a r a r á el perjuicio que 
haya lugar. 
Mozo que se cita 
Gutiérrez Mart ínez Santos, hijo de 
Angel e Isidora. 
Cimanes del Tejar, 27 de Enero 
de 1933.—La Alcaldesa, Relarmina 
F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Posada de Yaldeón 
Ignorándose el paradero del mozo 
que al final se relaciona así como el 
de sus padres o representantes,sele cita 
por medio del presente, para que en 
los días 12 y 19 de Febrero p róx imo , 
comparezca en esta casa Consisto-
r ia l , a las diez de la m a ñ a n a , a las 
operaciones de cierre definitivo del 
alistamiento y clasificación y decla-
rac ión de soldados, pues de lo contra-
rio le p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar. 
Mozo que se cita 
Diez Riego Prudencio, hijo de Se-
veriano y Tr in idad . 
Posada de Valdeón, 28 de Enero 
de 1933.—El Alcalde, Fidel Pérez. 
Aijuntamiento de 
Villáqiiilambre 
Designados por este Ayuntamiento 
en sesión del día 12 del corriente mes 
los vocales natos de las Comisiones 
de eva luac ión de las partes real y 
personal que han de formar parte 
de las mismas para confeccionar el 
repartimiento general de utilidades 
que ha de cubrir atenciones del pre-
supuesto municipal de este Ayunta-
miento para el p róx imo ejercicio de 
1933, se hace públ ica dicha designa-
ción por medio del presente anuncio 
para que durante el plazo de ocho 
días puedan los vecinos de este mu-
nicipio y forasteros a quienes afecte 
dicho reparto formular las reclama-
ciones que estimen justas. 
La des ignación de los vocales natos 
de referencia, se ha hecho de confor-
midad con el Decreto-ley de 18 de 
Noviembre de 1931, en re lación con 
los preceptos del vigente Estatuto 
municipal y es como sigue; 
Parte real 
Francisco Ordóñez y Ordóñez , 
contribuyente por rúst ica. 
Gabino Martínez, por rúst ica, do-
micil iado fuera del t é rmino . 
Ceferino F e r n á n d e z Salazar, por 
industrial . 
T a m b i é n formará parte de esta 
("omisión el representante elegido 
libremente por los Sindicatos agr íco-
las de este municipio. 
Parte personal 
Parroquia de Vil laquilambre 
Juan García Blanco, contribuyente 
por rúst ica . 
Ubaldo Vihuela Gutiérrez, por ur-
bana. 
Ignacio F e r n á n d e z Bayón, por i n -
dustrial. 
Parroquia de Navatejera 
Pr imi t ivo de Celis Valle, por rús-
tica. -
J o a q u í n F e r n á n d e z Blanco, por 
urbana. 
Rosendo López Aller, por indus-
t r ia l . 
Parroquia de Villaobispo 
de las Regueras 
Ensebio Valbuena García, por rús -
tica. 
Emi l io Fidalgo Gutiérrez, por ur-
bana. 
Eufrasio Ordás García, por indus-
t r ia l . 
Parroquia de Villamoros 
Juan F e r n á n d e z Valbuena, por 
rúst ica . 
Marcelo Fe rnández Flórez, por 
urbana. 
Parroquia de Vil larrodrigo 
Faustino Méndez Méndez, por rús-
tica. 
T o m á s Flórez Méndez, por urbana. 
Parroquia de Robledo de Torio 
Francisco Flórez García, por rús -
tica. 
Pablo F e r n á n d e z Rodríguez, por 
urbana. 
Parroquia de Villanueva del Arbol 
Francisco Rodríguez López, por 
rústica. 
Manuel López Méndez, por urbana. 
Teodoro Rodríguez, por industrial. 
Parroquia de Canaleja y" Castrillino 
Manuel Rodríguez Diez, por rús -
tica. 
Lorenzo Sandoval González, por 
urbana. 
Parroquia de Villasinta 
Santiago Puertas Rodríguez, por 
rúst ica. 
Felipe Diez" Ordóñez , por urbana. 
Santiago Ordóñez Fe rnández , por 
industrial, 
Vil laquilambre, 19 de Enero de 
1933.—El Alcalde, P. O., Matías 
García. 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
No habiendo sufrido a l te rac ión en 
sus respectivas riquezas, los Vocales 
natos de las comisiones de evalua-
ción, en su parte personal y real, co-
rrespondiente al a ñ o anterior de 
1932; el Ayuntamiento de m i presi-
dencia, designó a los mismos seño-
res, para que desempeñen igual car-
go en 1933. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de los contribuyen-
tes. 
Valle de Finolledo, 22 de Enero de 
1933.—El Alcalde, T o m á s Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Valdemora 
Formado por la Junta general del 
Repartimiento de út i l idades de este 
t é rmino municipal , el Repartimien-
to para el ejercicio de 1933, en sus 
dos partes Personal y Real, queda 
expuesto al públ ico por espacio de 
quince días y tres más , en la Secreta-
ría del Ayuntamiento en las horas y 
condiciones que determina el a r t ícu-
lo 510 del vigente Estatuto munic ipal 
para que durante dicho plazo puedan 
presentarse las reclamaciones opor-
tunas, bien entendido que éstas han 
de ser en hechos concretos, precios 
y determinados y d e m á s que expresa 
el referido ar t ícu lo del cuerpo legal. 
• 
A fin de proceder en su día a la 
confección de los apénd ices al ami-
Uaramiento de la riqueza rúst ica pe-
cuaria y urbana que ha de servir 
para el p róx imo año de 1934, los que 
hayan sufrido a l te rac ión a su rique-
za, p re sen ta rán en la Secretar ía mu-
nicipal, durante el plazo de quince 
días, las oportunas relaciones con 
los documentos acreditados de haber 
satisfecho los correspondientes dere-
chos a la Hacienda. 
« 
u * 
Efectuada la rectif icación del Pa-
d rón de habitantes de este Ayunta-
miento, correspondientes al 1 de Di-
ciembre de 1932, queda expuesto al 
púb l i co para oír reclamaciones. 
Valdemora, 21 de Enero de 1932.— 
E l Alcalde, Pedro García. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Acordado por este Ayuntamiento 
proceder al arreglo del camino veci-
nal o sea machaqueo y empleo de 
2.500 metros de piedra aproximada-
mc nte, se anuncia para que por me-
dio del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, llegue a conocimiento de los 
señores constratistas que les pueda 
interesar tomar parte en lás obras. 
E l que le interese puede pasar por 
la oficina de este Ayuntamiento don-
de se le facilitaran los datos de las 
mismas. 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento acudir a los arbitrios sobre el 
consumo de carnes y bebidas para 
dotar el presupuesto de ingresos del 
actual año de 1933, se advierte a todos 
los vecinos la obl igación que tienen 
de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los ar t ículos 8 y 9 de la Ordenan-
za de carnes y 9 de la de bebidas, 
sobre la obl igación de dar relación 
de sus ganados y dec la rac ión de 
existencias en el plazo improrrogable 
de cinco días, advi r t iéndoles que la 
falta de cumplimiento a este acuerdo 
será castigado con arreglo a lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 12 de dicha 
Ordenanza de carnes y el 17 de la de 
bebidas. 
Llamas de la Ribera, 23 de Enero 




Propuestas por esta Comis ión m u -
nicipal de Hacienda de este Ayunta-
miento varias transferencias de cré-
dito en m á s y en menos del presu-
puesto ordinario del a ñ o de 1932, de 
conformidad con los ar t ícu los 11 y 
12 del Reglamento de Hacienda mu-
nicipal, se halla expuesto al p ú b l i c o 
el expediente, por t é rmino de quin-
ce días, para oir reclamaciones. 
Garrafa, 26 de Enero de 1933,—El 
Alcalde, Cayetano Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Confeccionado por las respectivas 
Juntas el repartimiento general de 
utilidades para el a ñ o de 1933, queda 
expuesto al púb l i co en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de quince días, para que pueda ser 
examinado por quien le interese y 
oir las reclamaciones que se pre-
senten. 
Riello, 28 de Enero de 1933.—El 
Alcalde, Pedro P. Merino. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Por oficio dirigido a esta Alcaldía 
por el Presidente de la Junta vecinal 
de Cabanillas, resulta que en el re-
ferido pueblo desaparec ió de las 
tierras el pastor Sergio, cuyos ape-
llidos se desconocen, que guardaba 
el ganado cabr ío y lanar del expo-
nente, cuyas señas son: edad 49 años , 
natural de un pueblo de cerca de 
Benavente, de poca estatura, barba 
recortada y canosa, viste pan ta lón 
de paño con zajones de pellejo de 
lana y chaqueta gruesa y boina, el 
cual, a pesar de las pesquisas reali-
zadas no se sabe su paradero. 
Lo que se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
por las autoridades correspondien-
tes se indague su paradero. 
Cuadros, 24 de Enero de 1933.—El 
Alcalde en funciones, Fél ix García. 
Parte real 
Don J u l i á n Alvarez Alvarez, por 
rústica. 
Don Domingo Clemente, por ur-
bana. 
Parte personal 
Parroquia de Castrillo 
Don Patricio López, por urbana. 
Don Pan ta l eón Gallego, por rú s -
tica. 
Parroquia de Marrubio 
Don Nicolás Alvarez, por rúst ica . 
Don Leonardo Cañueto , por ur-
bana. 
Parroquia de Noceda 
Don Beningo Domínguez , por rús -
tica. 
Don Paulino L iñán , por urbana. 
Parroquia de Nogar 
Don Domingo Madero Pérez, por 
rúst ica. 
Don Bernardo Carrera Martínez, 
por urbana. 
Parroquia de Odollo 
Don Diego Hidalgo, por rúst ica. 
Don Diego Alonso, por urbana. 
Parroquia de Saceda 
Don José González, por rúst ica . 
Don Juan Antonio González, por 
urbana. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y para que los se crean 
con derecho a ello puedan formular 
las reclamaciones que crean justas 
el plazo de siete días, a contar desde 
la pub l icac ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Castrillo de Cabrera, 13 de Enero 
de 1933.-EI Alcalde, F a b i á n Velasco. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
La Corporación munic ipal de este 
Ayuntamiento aco rdó nombrar vo-
cales natos de las distintas Comisio-
^ s de evalución para la Junta gene-
ral del repartimiento de utilidades 




Confeccionada y aprobada la lista 
de familias pobres de este Municipio 
para el año actual, con derecho a la 
asistencia médico- fa rmacéut ica gra-
tuita, se halla expuesta al púb l i co 
por el plazo de quince días , en la 
Secretar ía municipal , a los efectos 
de oír reclamaciones. 
Boñar , 25 de Enero de 1933.—El 
Alcalde, M. Pob lac ión . 
brada el día 22, ha procedido a la 
des ignación de los Vocales natos de 
las Comisiones de eva luac ión del 
repartimiento general de utilidades 
resultando corresponder a los seño-
res siguientes: 
Parte real 
Don Vicente García Alonso, por 
rús t ica , 
Don Santos Barrientos García, por 
urbana. 
Don Pablo González Mori l la , por 
industrial . 
Don Maximino Mart ínez, Sindi-
cato. 
Señor ex Conde del Montijo, por 
rúst ica . 
Parte personal 
Parroquia de Matanza 
Don Leopoldo Hortal Montes, por 
rúst ica . 
Don Antonino Luengos Barrien-
tos, por urbana. 
Don Julio García Luengos, por i n -
dustrial. 
Parroquia de Valdespino Cerón 
Don Antonino Bernaldo Pellitero, 
por rúst ica. 
Don Bonifacio Pellitero Vega, por 
urbana. 
Don Honorio Gómez Panlagua, 
por industrial . 
Parroquia de Zalamillas 
Isaac Merino F e r n á n d e z , por r ú s -
tica. 
Don T o m á s Qu iñones Magdaleno, 
por urbana. 
Ambrosio Merino García , por i n -
dustrial. 
Así mismo quedan expuestas al 
púb l i co las relaciones de mayores 
contribuyentes que han servido de 
base para las anteriores designacio-
nes. 
Lo que se publica para conoci-
miento general, adv i r t i éndose que 
durante el plazo de siete días háb i les 
se a d m i t i r á n por el Ayuntamiento 
las reclamaciones que contra a q u é -
llas se presenten por los interesados 
legít imos. 
Matanza, 29 de Enero de 1933.—El 
Alcalde, Antonio F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Matanza 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
ticulo 489 del vigente Estatuto mu-
nicipal, el Ayuntamiento de m i pre-
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Según me comunica el Presidente 
de la Junta administrativa de Quin-
tana de Rueda, el d ía 13 del corrien-
te aparec ió una poll ina en dicho 
sidencia en sesión de su pleno cele- \ pueblo, cuyo d u e ñ o se ignora y de 
las señas siguientes: capa negra, edad 
cerrada, estatura un metro, p róx ima-
mente, con la cr in y cola esquilada. 
Dicha pollina se encuentra depo-
sitada en casa de un vecino de esta 
localidad para ser entregada a quien 
acredite ser su dueño , previa i n -
demnizac ión de los gastos ocasiona-
dos. 
Valdepolo, 24 de Enero de 1933.— 
E l Alcalde, Jesús Barrientos. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Se hallan expuestas al públ ico las 
Ordenanzas sobre el impuesto del 
ganado durante el tiempo reglamen-
tario, las cuales fueron aprobadas en 
sesión ordinaria del día 12 del co-
rriente. 
Mansilla de las Muías, 14 de Ene-
ro de 1933.—El Alcalde, Enrique A l -
varez. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Verificada la rectificación de altas 
y bajas del p a d r ó n municipal de ha-
bitantes de este municipio, con refe-
rencia al año ú l t imo de 1932, se ha-
l la de manifiesto al públ ico en Se-
cretaria por t é rmino de quince días, 
a fin de oir reclamaciones, pues pa-
sados los cuales no serán atendidas. 
Val de San Lorenzo, 29 de Enero 
de 1933.—El Alcalde, Inocencio Fuer-
tes. 
Parroquia de San Félix 
Don Mart ín Abad Crespo, por r ú s -
tica. 
Don Mariano Vi l la r Arias, por ur-
bana. 
Don Agustín Beílez Martínez, por 
industrial . 
Lo que se hace saber al púb l i co 
para que en el t é rmino de siete d ías 
los que se crean con derecho, for-
mulen reclamaciones. 
Cast rocalbón, 28 de Enero de 1933. 
— E l Alcalde, Victoriano Alonso. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Formada la lista de familias po-
bres de este municipio a quienes se 
concede asistencia médico- fa rma-
céut ica gratuita durante el a ñ o ac-
tual, se halla expuesta al púb l ico en 
la Secretaría del Ayuntamiento por 
acto de clasificación y declaración 
de soldados; advi r t iéndoles que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el párrafo tercero del ar-
t ículo 111 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925, para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
por ignorarse el paradero de los in-
teresados; pa rándo le s el perjuicio a 
que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Manuel Prieto Gallego, de Fran-
cisco y Mónica. 
Ezequiel Vega Cabero, de Luis y 
de Rosa. 
Valderrey, 26 de Enero de 1933.—-
E l Alcalde, Policarpo Martínez. 
Ayuntamiento de 
Lan ía Cristina de Valmadrigal 
Ignorándose el paradero de los. 
t é rmino de quince días al objeto de | mozos que a con t inuac ión se rela-
oir reclamaciones. | clonan, incluidos en el alistamiento 
Vegamián, 29 de Enero de 1933.— | este municipio para el reemplazo 
E l Alcalde, Gerardo Diez. | a ñ o actual, se les cita a fin de 
que por sí o por medio de represen-
tante legal, comparezcan en estas 
Consistoriales en los d ías 12 y 19 de 
Febrero en que t e n d r á n lugar los 
actos de cierre definitivo del alista-
Ayuntamiento de 
Valdevimhre 
Ignorándose el paradero del mozo 
que al final se cita, así como el de 
sus padres, tutores o representantes, i " ^ " ^ ^ w * ^ ^ v ^ * ^ ,^ v ^ ^ .^.^ 
. 1 , , j ^ i l miento y clasificación de soldados, 
respectivamente, apercibidos que de 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
El Ayuntamiento de m i presiden-
cia, en sesión ordinaria del día 25 
de los corrientes ha designado los 
vocales natos de las Comisiones de 
eva luac ión de los partes, real y per-
sonal, de conformidad al art. 483 del 
Estatuto municipal y d e m á s de apli-
cación para el año en curso, a saber; 
Parte real 
Don José Cenador Alonso, mayor 
contribuyente por rús t ica . 
Don R a m ó n Rabanedo Martínez, 
por urbana. 
Don José Bécares Prieto, por i n -
dustrial. 
Parte personal 
Parroquia de Cas t roca lbón 
Don Antonio Cenador Alonso, por 
rús t ica . 
Don Bernardo Cenador Alonso, 
por urbana, 
Don Maximino Descosido Aldon-
za, por industrial . 
se les hace saber por medio del pre-
sente, que en los días 12 y 19 de Fe-
brero, t e n d r á n lugar en estas Con-
sistoriales las operaciones de cie-
rre definitivo d e 1 alistamiento y 
acto de clasificación y dec la rac ión 
de soldados respectivamente, hac ién -
doles saber por medio del presente, 
que la no comparecencia da r á lugar 
a las sanciones reglamentarias. 
Mozo que se cita 
César Pérez Calzada, hijo de des-
conocido y de Angela. 
Valdevimbre, 20 de Enero de 1933. 
E l Alcalde, Wenceslao Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, comprendidos en el alista-
miento del a ñ o actual, se advierte r 
los mismos, a sus padres, tutores 
rientes, amos o personas de q u i b ^ 
penda, que por el presente edictc^l 
les cita a comparecer en esta CasaCfa ? 
pitular, por si o por persona que le-^ 
g í t imamente le represente, los d ías 
12 y 19 de Febrero p róx imo, a expo-
ner lo que les convenga referente a su 
^inclusión en dicho alistamiento y al 
no hacerlo serán declarados prófu-
gos por este Ayuntamiento. 
Mozos que se citan 
Valeriano Alonso Rojo, hijo de 
Mariano y Sofia: 
Atanasio Gallego San tamar ía , de 
F ro i l án y Eleuteria. 
Ge rmán Santos Mencía, de Ber-
nardo y Leocricia. 
Orestes Pérez Vega, de S imón y 
Flora. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 25 
de Enero de 1933.—El Alcalde, Wen-
ceslao González. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Se vende un Molino harinero, sito 
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